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Eficiencia de microorganismos (em) en 
el mejoramiento funcional del sistema 
digestivo de cerdos en fase prelevante1
Efficiency of microorganisms (em) in the functional 
improvement of the digestive system of pigs in post-weaning phase
1 Artículo de investigación del proyecto de investigación “Eficiencia de microorganismos en el mejoramiento funcional del sistema 
digestivo de cerdos en fase de prelevante” que se realizó en la granja porcícola Villa Porkinos de la vereda La Puente, del municipio de 
Lebrija, Santander, en el 2010 por el grupo de investigación en Ciencias animales (Grica).
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Resumen
La industria porcina en el ámbito mundial a diario es-
tá en crecimiento, lo que lleva a que cada explotación 
busque reducir los costos de producción y mejorar sus 
niveles productivos. Por ello, el objetivo de este pro-
yecto de investigación es evaluar la eficiencia de mi-
croorganismos (em) en el mejoramiento funcional del 
sistema digestivo de cerdos en fase prelevante, junto 
con una evaluación de los parámetros zootécnicos como 
ganancia de peso, consumo y conversión. La investiga-
ción denominada “Eficiencia de microorganismos en el 
mejoramiento funcional del sistema digestivo de cerdos 
en fase de prelevante” se realizó en la granja porcícola 
Villa Porkinos de la vereda La Puente, del municipio 
Abstract
The porcine industry grows everyday worldwide, 
this leads every exploitation to seek the reduction 
of its production costs and the improvement of its 
production levels. With this in mind, the objective 
of this research project is to evaluate the efficiency of 
microorganisms (em) in the functional improvement 
of the digestive system of suckling pigs, with the 
evaluation of zootechnical parameters such as weight 
gain, consumption and conversion. This research 
project, entitled “The efficiency of microorganisms in 
the functional improvement of the digestive system of 
suckling pigs” was carried out in the Villa Porkinos pig 
farm in the La Puente township of the municipality 
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de Lebrija, Santander, en el 2010. Se escogieron cuatro 
lotes de cerdos en fase de preiniciación para formularlos 
con los em en la dieta y dos lotes de control sin adi-
cionar el suplemento; en la cuarta semana se evaluaron 
los parámetros zootécnicos. Se observó que el grupo de 
control obtuvo en promedio una ganancia de peso de 
18,9 kg, comparado con el grupo tratado, que fue de 
18,3 kg; los lotes de control obtuvieron una conversión 
en promedio de 1,34, con un consumo promedio diario 
de 567,5 g, mientras que en los lotes tratados su con-
versión fue de 1,18, con un consumo diario promedio 
de 529,65 g. Todo esto permite determinar que la in-
clusión de microorganismos eficientes (em) en la dieta 
de lechones en fase de preiniciación es favorable para 
mejorar sus índices de conversión, teniendo un consu-
mo menor que el del grupo de control. A pesar de que la 
ganancia de peso observada en el grupo de control fue 
mayor, el consumo de estos animales también se incre-
mentó y, por lo tanto, su conversión fue menor.
Palabras clave: conversión, em, prelevante.
of Lebrija, Santander, in 2010. We chose four lots of 
pigs in suckling phase to be fed em and 2 more lots 
as a control group. Zootechnical performance was 
evaluated on the fourth week. We observed that the 
control group had an average weight gain of 18.9 
kilograms, whereas the treated group gained 18.3 kg 
on average. The control lots had an average conversion 
of 1.34 with an average daily food consumption of 
567.5 g; treated lots had a conversion of 1.11 with an 
average daily consumption of 529.65 g. All this leads us 
to think that the inclusion of efficient microorganisms 
in the diet of suckling pigs is favorable to the increase 
of conversion indexes in these pigs, since the treated 
group had better consumption than the control group. 
Although weight gain was higher in the control group, 
their consumption was also higher thus lowering their 
conversion rate.
Keywords: conversion, em, suckling pigs.
Introducción
La industria porcina ocupa el primer lugar en la pro-
ducción mundial de carne, siendo los principales pro-
ductores China, Estados Unidos, Alemania, España y 
Francia (1). 
En la producción intensiva de cerdos se están 
haciendo esfuerzos para reducir el uso de antibióticos 
en la dieta, utilizando alternativas como acidificantes, 
probióticos, enzimas, extractos de plantas o inmuno-
moduladores, en general, y los prebióticos (inulina y 
fructooligosacáridos), que ejercen efecto directo o indi-
recto sobre la microflora intestinal (2, 3).
Los probióticos son microorganismos vivos que 
ejercen un efecto benéfico en el tracto intestinal del 
hospedero, ya que mantienen y refuerzan los mecanis-
mos de defensa ante agentes patógenos, sin perturbar las 
funciones fisiológicas y bioquímicas normales (2, 4, 5).
Los em fueron desarrollados en la Universidad 
de Ryukus, en Okinawa ( Japón), y son una mezcla de 
varios microorganismos de tipo benéfico, tanto aeróbi-
cos como anaeróbicos, que poseen diferentes funcio-
nes. Entre estos se encuentran bacterias acidolácticas, 
fotosintéticas y levaduras, los cuales se hallan en gran 
cantidad en la naturaleza y son usados para el procesa-
miento de alimentos y la elaboración de comida animal 
fermentada, por tanto, son seguros para el hombre y los 
animales (2, 4, 6-9).
En este trabajo el objetivo principal fue evaluar 
la eficiencia de los microorganismos em en el mejo-
ramiento funcional del sistema digestivo de cerdos en 
fase prelevante, y de los parámetros zootécnicos co-
mo ganancia de peso, consumo y conversión (1). Los 
em representan una mezcla de hongos, actinomicetos, 
bacterias benéficas y levaduras (1, 2, 5, 10), con lo que 
se buscó observar su efecto al determinar cuantitativa-
mente la incidencia de diarreas inespecíficas en la fase 
de preiniciación (2, 5).
Dada la importancia de prevenir problemas diges-
tivos, debido a la alta incidencia de diarreas que venían 
afectando los parámetros zootécnicos establecidos en 
la primera fase de prelevante de una explotación por-
cina ubicada en el municipio de Lebrija (Santander), 
se determinó utilizar un suplemento que disminuyera 
la presentación clínica de este signo inespecífico, me-
jorando los índices de conversión de los cerdos en esta 
etapa productiva inicial, en la cual el desarrollo corporal 
es más acelerado debido a su metabolismo energético 
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incrementado (2, 7, 8). Se trabajó con dos grupos de 
control y cuatro grupos tratados con los microorganis-
mos eficientes.
Materiales y métodos
Luego de seleccionar los animales en seis grupos de 
destete (cuatro medicados con los microorganismos efi-
cientes y dos sin medicación), la cantidad de individuos 
en cada grupo fue de 51 a 64 animales. A los 21 días de 
nacidos los lechones se destetaron, realizando un pesaje 
individual, y se los ubicó en el corral respectivo para 
cada grupo, administrándoles 2 ml de em vía oral.
Semanalmente se les suministró la dosis de 2 ml 
de em y a la cuarta semana de comenzado el estudio, 
que coincide con el final de la fase de preiniciación, se 
evaluaron los parámetros zootécnicos de ganancia de 
peso, consumo y conversión. 
Se utilizó para este estudio una estadística des-
criptiva que revela las diferencias encontradas entre los 
grupos de control y el que se le estaban suministrando 
los microorganismos eficientes.
Resultados
Los lotes de estudio se destetaron a los 21 días y se eva-
luaron durante 4 semanas. En cuanto a la ganancia de 
peso se observó que el grupo control en promedio obtu-
vo 18,9 kg y grupo tratamiento 18,3 kg indicando con 
un nivel de significancia de p < 0,05 que no existieron 
diferencias significativas entre los grupos estudiados.
En cuanto al consumo de alimento medido en 
gramos para los grupos estudiados, se reportó que el 
grupo tratamiento  fue menor (529,65 g en promedio) 
que el control (567,5 g en promedio), lo que indica al 
revisar el resultado anterior que se obtuvo una ganancia 
similar con un consumo menor en el grupo tratamiento.
Respecto al promedio de conversión alimenticia se 
observó que el grupo tratamiento mostró mejor conver-
sión (1,18) que el control (1,34).
Discusión
Según los resultados obtenidos por la empresa emro, 
líder en la utilización de microorganismos eficientes en 
el mundo, la cual ha logrado mejorar la productividad y 
reducir los costos en las piaras, podemos confirmar con 
nuestro trabajo resultados similares en cuanto a mejo-
rar la conversión alimenticia y, por ende, disminuir los 
costos de producción y obtener una mayor ganancia 
de peso.
Conclusiones
La utilización de probióticos en la dieta de cerdos en 
las primeras etapas de vida ejerce un efecto benéfico 
en el mejoramiento de la absorción de nutrientes en el 
intestino delgado, lo que se refleja en una mejoría de 
los parámetros zootécnicos y en una disminución de la 
presentación de diarreas.
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